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Mohd Shahwahid Hj . othman , Ph . D. 
Ekonomi Dan Pengurusan 
Kaj ian ini dij alankan untuk menyiasat faktor-faktor 
utama yang mempengaruhi penawaran dan permintaan balak dan 
kayu gergaj i S abah . Rangka model pelarasan separa dan 
j angkaan b o l ehsua i ( PAAE ) d ib entuk dan d i anggarkan 
menggunakan data-data sekunder siri masa . 
Keputusan regresi dan uj ian-uj ian simulasi mendapati 
model-model yang dianggarkan adal ah memuaskan . Semua nilai 
anggaran koefisien yang s ignifikan berbez a  daripada nilai 
kosong mempunya i  tanda yang betul. Nilai  Peratus Punca 
Gand a  Dua Min Ra l a t  ( RMS PE ) d a n  n i l a i  Koe f is ien 
Ketaksamaan Thei l  adalah rendah . 
Kaj ian ini mendapati nilai keanj alan penawaran balak 
j angka panj ang bagi faktor luas kawasan pembalakan adalah 
rendah ( 0 . 1 9 ) . S eb a l i knya , perm i ntaan b a l ak tempatan 
adalah anj al terhadap harga dan aktiviti pembinaan . Nilai 
keanj alan j angka panj ang bagi faktor-faktor ini masing-
xii  
masing adalah - 1 . 2 3 dan 2 . 4 3 .  Dalam pasaran eksport balak , 
nilai keanj alan j angka panj ang permintaan eksport ke atas 
faktor- faktor harga eksport dan aktiviti pembinaan masing­
mas ing adalah -7 . 6 1 dan 3 . 3 4 .  
Dalam pasaran kayu gergaj i ,  nilai keanj alan penawaran 
j angka panj ang bagi faktor-faktor harga tempatan , harga 
input b a l ak , kadar perol ehan k i l ang kayu gerga j i dan 
pembol ehubah patung untuk insent i f- insent i f  keraj aan 
masing-masing adalah 5 . 2 3 ,  -0 . 7 9 ,  0 . 6 4 dan 0 . 5 1 .  Di  segi 
perm intaan tempatan , hanya akt iv i t i - akt i v i t i  i ndus t r i  
pemb inaan d idapat i mempengaruh i kuant i t i  yang d im inta . 
Nilai keanj alan j angka panj ang faktor ini ke atas kuantiti 
yang diminta ialah 7 . 54 .  Sementara i tu , nilai keanj alan 
permintaan eksport j angka panj ang bagi faktor-faktor harga 
eksport , kada r benar pertuka ran e f ekt i f wang a s i ng , 
akt iv iti pemb inaan negara-negara perindustrian dan resesi 
ekonomi dunia mas ing-mas ing adalah -4 . 0 0 ,  - 1 . 3 2 ,  4 . 2 1  dan 
- 0 . 3 5 .  
Keputusan regresi di atas menunj ukkan dasar keraj aan 
untuk mengurangkan luas kawasan pemb a l akan t idak 
menj ej askan kuanti ti pengeluaran balak dengan banyaknya . 
Dasar royalti dan sekatan eksport balak didapati memberi 
kesan tak langsung untuk mengurangkan kuanti ti eksport 
balak ( ceteris peribus ) . Insentif keraj aan seperti kadar 
royalti yang lebih rendah untuk pemerosesan tempatan boleh 
menggalakkan pemerosesan lanj ut balak dalam negeri . 
x i i i  
Ab stract o f  thes i s  submitted to the Senate o f  
Universiti Pertanian Malaysia in partial ful f ilment o f  the 
requirements for the Degree of Master of Science . 
ECONOMETRIC ANALYSIS OF SUPPLY AND DEMAND 
FOR LOG AND SAWN TIMBER IN SABAH 
by 
KINOS MAIS 
NOVEMBER 1992  
Cha irman 
Faculty 
Mohd Shahwahid Hj . Othman ,  Ph . D . 
Economics and Management 
This study investigates the main factors a ffect ing 
supply and demand of log and sawn timber o f  Sabah . The 
p a rt i a l  adj ustment and adapt ive expectat i on ( PAAE ) 
frameworks for log and sawn timber were developed and 
estimated using time series data . 
The regression results and simulation tests indicate 
that the e s t i mated mode l s  are sat i s f actory . A l l  the 
s igni ficant coefficients have the correct s igns . The Root 
Mean Square Percentage Error (RMSPE )  and Thei l  Inequal ity 
Coeffic ient values of the estimated models are low . 
The f i ndings ind icate that the l ong run suppl y 
e l a s t i c i  ty value with respect to l ogged a rea i s  low 
( 0 . 19 ) . On the contrary , the factors influencing domestic 
demand for log are elastic . The long run domestic demand 
e l as t i c i  ty va l ue with respect to domest i c  p r i ce and 
xiv 
construction activities are -1 . 2 3 and 2 . 4 3 respectively . 
In the world market, log export demand is influenced by 
export price and construction activities of industrial 
countries . The l ong run export demand elasticity value 
with respect to export price and industrial construction 
activities are ( -7 . 6 1 )  and ( 3 . 3 4 )  respectively . 
I n  the s awn timber market , the l ong run suppl y  
elasticity value with respect to domestic price, log input 
price , sawmil l ing recovery rate and dummy variable for 
government incentives are 5 . 2 3 ,  -0 . 7 9 ,  0 . 64 ,  and 0 . 5 1 
respect ive ly . On the d ome s t i c  d emand s id e , only the 
construction activity is found to have an influence on the 
quantity demanded . The long run domestic demand elastic ity 
with respect to this variable is 7 . 54 .  Meanwhile in the 
world market , the long run export demand elasticity value 
with respect to export price, real effective exchange 
rate , construct ion act ivities of industrial countries and 
world economic recess ion are -4 . 0 0 ,  - 1 . 3 2 ,  4 . 2 1 and - 0 . 3 5 
respectively. 
The regres sion results revealed that the government 
pol icy to reduce logging area does not seem to have a 
substantial impact on the supply of logs . Also indirectly , 
l og export r oy a l ty and restr ict i on p o l i c i e s  could 
i n f l uence l og export volume ( cete r i s  peribu s ) .  The 
government incenti ves such as low royalty rates on l ogs 





struktur Ekonomi Sektor Rutan Sabab 
Sektor perhutanan merupakan komponen yang sangat 
penting dalam struktur ekonomi negeri Sabah . Sehingga 
tahun 1989  has il  pendapatan kayu balak dan keluaran­
kel uaran berasaskan kayu menyumbang M $ 2 , 5 3 0  j ut a  
( 3 3 . 1 % )  d a r ipada j um lah pendapatan eksport s eb anyak 
M$7 , 64 0 . 2  j uta keluaran-keluaran utama Sabah ( Sabah 
Annua l  Bu l l et in Stat i st i c s , 1 9 8 9 ) .  S ecara r e l a t i f  
sumbangan ini lebih tinggi berbanding hasil  eksport 
petroleum mentah M$2 , 12 4  j uta ( 2 7 . 8 % ) , bij i koko M$ 3 4 4  
j uta ( 4 . 5% ) , m inyak kelapa sawit M$4 13 j uta ( 5 . 4 % )  dan 
la in-lain has i l  eksport M$2 8 5  j uta ( 2 8 . 6% ) . Jadual 1 
menunj ukkan peratus sumb angan p endapatan eksport 
keluaran balak dan keluaran-keluaran berasaskan kayu 
kepada j umlah pertukaran asing Sabah dari tahun 1960  
hingga 1989 . 
Di segi has i1 negeri , Sabah memperolehi antara 
8 0 %  hingga 9 5 %  pendapatan dari kutipan has i l  keluaran­
keluaran hutan dalam bentuk bayaran royalti dan la in­
l a in bent uk cuka i hutan ( Gi l l is , 1988 : 12 9 ) . Jadual 2 ,  
menunj ukkan hasi l  sektor perhutanan antara tahun 1 9 6 0  
hingga 1990  berdasarkan pembahagian punggutan hasil 


































Sumbanqan Eksport Keluaran-keluaran Kayu1 
Ke atas Jumlah Nilai Tukaran Asing Sabah, 




( M$ Juta ) 
9 0 . 7 5 
102 . 78 
1 2 2 . 1 0 
14 9 . 60 
147 . 2 7  
185 . 96 
2 60 . 8 8 
3 18 . 60 
3 3 7 . 17 
3 7 7 . 7 3 
4 0 1 . 2 2  
4 2 4 . 7 5 
4 16 . 61 
8 1 1 . 7 2 
8 8 5 . 79 
579 . 7 8 
1 , 2 12 . 3 8 
1 , 267 . 9 9 
1 , 3 4 1 . 7 5 
2 , 2 2 5 . 60 
1 , 9 5 9 . 7 7 
1 , 9 06 . 97 
2 , 3 76 . 8 9  
2 , 1 3 3 . 73 
1 , 8 4 2 . 5 0 
1 , 769 . 16 
1 , 8 5 5 . 8 9 
2 , 70 9 . 9 7 
2 , 652 . 66 




( M$ Juta ) 
2 2 2 . 60 
2 2 0 . 3 0 
2 3 4 . 7 0 
2 74 . 8 0  
2 59 . 9 0 
3 0 5 . 0 0 
3 58 . 3 0 
4 09 . 60 
4 3 3 . 10 
52 1 . 2 0 
5 3 3 . 8 0 
577 . 5 0  
590 . 5 0 
1 , 0 1 1 . 8 0 
1 , 19 3 . 5 0 
1 , 0 11 . 2 0 
2 , 2 17 . 60 
2 , 7 04 . 3 0 
2 , 9 57 . 2 0  
4 , 1 3 2 . 3 0 
4 , 4 5 5 . 9 0 
4 , 3 57 . 1 0  
5 , 72 6 . 3 0  
5 , 4 3 2 . 9 0 
5 , 5 2 2 . 1 0 
5 , 5 46 . 9 0 
4, 967 . 40 
6 , 4 7 7 . 3 0 
6, 8 09 . 7 0 
7 , 64 0 . 2 0 
Peratus 
Oar ipada Jumlah 
Nilai Eksport 
( % )  
4 0.7 7 
46.66 
52.02 
54.4 4  
56 . 66 
60 . 97 
72 . 8 1 
7 7 . 78 
77 . 8 5 
7 2 . 4 7 
7 5 . 16 
73 . 5 5 
70 . 5 5 
8 0 . 2 3 
74 . 2 2 
57 . 3 4  
54 . 67 
46 . 8 9  
4 5 . 3 7 
5 3 . 86 
4 3 . 9 8 
4 3 . 77 
4 1 .  5 1  
3 9 . 27 
3 3 . 3 7 
3 1 .  89 
3 7 . 36 
4 1 . 8 4 
3 8 . 9 5 
3 3 . 12 
2 
Nota :
1 - termasuk balak , kayu gergaj i ,  papan lapis dan 
ven ir . 
( S umbe r : FAO Y e a r  of Fore st 
Sabah Annual Bu l l e t i n  
19 9 0 ;  
Sabah, Annual Repo rt 
Department , 1960-19 86). 
Product s , 
s ta t i st ics , 
o f  Th e 
1 9 7 2; 
1 9 64 -
Forest 
Jadual 2 








































































































































































































































(a] - Ses termasuklah ses silvikultur dan dirian pokok, SFF ses dan ses eksport kayu gergaji. 
(b) - Pelbagai bayaran termasuklah penyukatan kayu, penqredan, bayaran pe.eriksaan dan penandaan 
bayaran pembanqunan, bayaran khas penebanqan kayu, bayaran logging vehiCles, nasil dari lain-lain 
keluaran kayu dan saranq burunq. 
(e] - Jumlah kutipan pe1bagai cukai oleh Kerajaan Negeri. 
-na- - Data tidak diperolehi. 
(Sumber: Sabah Forestry Department, 1991) . 
Sabah Annual Bulletin Statistics (pelbagai keluaran) 
KASIL HEGERI (c) 


































Penqeluaran Tempatan baqi Balak dan Kayu Gerqaji 
Penqeluaran Balak 
Antara tahun 1 9 6 0  dan awa l tahun 1 9 7 0 an,  
pengeluaran kayu balak Sabah telah meningkat dengan 
kadar yang bertambah iaitu daripada j umlah pengeluaran 
sebanyak 2 . 2  j uta meter padu pada tahun 1 9 6 0  kepada 
1 1 . 1  j uta meter padu pada tahun 197 3 . Pertambahan dalam 
kadar penge l uaran b a l a k  s epanj a ng j angkamasa i n i  
antara l a innya d i seb abkan o l eh pen i ngkatan da l am 
p e l aburan a l at- a l at ke lengkapan p emb a l akan t erutama 
da l am penggunaan traktor, bertambahnya eksp l o itas i 
penebangan balak dari tanah-tanah yang dipindah mil ik 
kepada kon se s i -kons e s i  pemb a l akan dan men ingkatnya 
skim-skim pembangunan tanah untuk tuj uan pembangunan 
pertanian (Sabah Annual Report, 1 9 6 6 ; Roger, 1 9 8 0 ) . 
Namun begitu, kadar eksploitas i yang tinggi ke 
atas sumber-sumber hutan di atas menyebabkan keraj aan 
negeri telah mengawal kadar eksplotas i  hutan melalui 
kutipan royal ti yang lebih t inggi pada akhir tahun 
197 3 . Ini bertuj uan menj aga kepentingan punca-punca 
kayu masa depan ( Sabah Annual Report, 19 7 4 : 1 0 ) . Kesan 
dar ipada dasar keraj aan i n i ,  kebanyakan kawa san 
pengeluaran utama balak Sabah seperti kawasan Tawau, 
Lahad Datu dan W i l ayah S andakan S e l atan t e l ah 
mengurangkan kadar pengeluaran balak ( S abah Annual 
Report, 1974 : 1 1 ) . Penurunan dalam pengeluaran bermula 
pada tahun 197 4 . 
Walau bagaimanapun , tren penurunan ini hanyalah 
sementara kerana bermula tahun 197 6 ,  pengeluaran balak 
Sabah meningkat semula dan mencapai paras pengeluaran 
tert ingg i pad a tahun 1 9 7 8  dengan j um l ah 1 3 , 2 9 0 , 8 5 6  
meter padu . Tren yang kemb a l  i akt i f  i n i  ada l a h  
d i sebabkan o l eh kecenderungan dasar kera j a an untuk 
membuka kawa san-kawa san hutan untuk tuj uan-tuj uan 
pertanian ( Jamil , 1 9 7 9 : 8 ) .  Disamping itu penebangan 
balak melalui Lesen Borang 1 ( Form 1 Licence ) 1 dan 
Borang 2A ( Form 2A) 2 yang meningkat ( Roger , 1 98 0 ; Sabah 
Annu a l  Report , 1 9 8 1 )  serta dorongan untuk 
menikmati harga pasaran eksport untuk balak Laut 
Selatan yang t inggi telah meningkatkan kembal i  kadar 
pembalakan ( Roger , 1 9 8 0 : 2 9 ) . 
Pada tahun 19 8 3 , Sabah telah mengambilalih tempat 
Semenanj ung Malaysia sebagai pengeluar kayu balak utama 
Ma l ays ia dengan sumbangan s ebanyak 3 6 . 2 %  b erband ing 
dengan Semenanj ung Mal aysia 3 1 . 3 % dan Sarawak 3 2 . 5% 
( Kumar , 1 9 8 6 : 9 1 )  dan mencapa i  paras peng e l ua ra n  
tertinggi yang kedua pada tahun 1987 sebanyak 12 . 17 
j uta meter padu ( Raj ah 1 ) . 
1 
2 
Merupakan lesen tahunan yang dikeluarkan oleh 
Jabatan Hutan Negeri bagi j angkamasa setahun . Luas 
kawa san p emb a l akan b i a sanya t id ak m e l eb ih i  5 0 0  
ekar . 
Kawasan pembalakan ini dioperasikan oleh penduduk 
bumiputera tempatan untuk penggunaan tempatan dan 
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S e l e pas t ah u n  19 8 7 ,  t re n  yang m e n u  run dal am 
pengelu aran bal ak dapat dil ihat dengan nyata berikutan 
dasar keraj aan negeri untuk memelihara sumber-sumber 
h u t an bagi pe ng e l u aran berk e k a l an ( E co nomic R epo rt , 
1990/1991: 77). 
Penqeluaran Kayu Gerqaji 
Wa l aupu n  operasi indu stri k il an g k ayu g erg aji 
sudah bermu l a  sebe l um t ahun 1960, kadar peng e l u aran 
kel uaran ini secara rel atifnya adal ah rendah . Misal nya 
7 
pada tahun 1 9 6 0  j umlah pengeluaran hanyalah sebanyak 
7 5 , 6 5 2  mete r  padu . Arah aliran pengeluaran i n i  
kemudiannya menurun lagi kepada 4 6 , 14 7  meter padu pada 
tahun 1963 . Kadar perolehan pengeluaran kayu gergaj i 
sepanj ang j a ngkama sa ini ada l a h  agak rendah i a i tu 
purata 4 1 . 5% .  Ini bererti bagi setiap 1 meter padu 
balak yang diproses , purata kayu gergaj i yang terhas i l  
hanyalah sebanyak 0 . 4 15 meter padu . 
Selain masalah kadar perolehan yang rendah ini , 
indust r i  kayu gergaj i S ab ah pada ma s a  i n i  j ug a  
menghadapi masalah bekalan input balak yang bermutu 
rendah . Balak yang berkual iti tinggi lebih cenderung di 
eksport. D i s amp ing i tu kebanyakan ki l ang yang 
ber.operasi terdiri daripada kilang-ki lang gergaj i yang 
bersa iz  kec il ( Sabah Annual Report , 1 9 6 3 : 18 ) . 
S e l epas tahun 1 9 6 3  h i ngga awa l  tahun 1 9 7 0 , 
pertumbuhan pengeluaran kayu gergaj i agak stabil 
dengan kadar pengeluaran antara 6 0  r ibu meter padu 
h i ngga 70 r ibu meter padu . Se1epas tahun 1970 berlaku 
pen i ngkatan penge l ua ran yang l eb ih tingg i . Daripada 
isipadu penge1uaran sebanyak 9 3 , 4 3 8  meter padu pada 
tahun 1 9 72 , i ndustri kayu gerga j i S ab ah berkemba ng 
pesat dengan peningkatan 12 kal i  ganda dalam j umlah 
pengeluaran kepada 1 , 1 0 7 , 0 6 9  meter padu pada tahun 
1 9 8 3 . Perub ahan i n i  berl aku berikutan dengan 
kecenderungan pengeluaran yang lebih berorientasikan 
pa s a ran eksport serta men ingkatnya b i langan k i lang-
8 
kilang yang berlesen dan t idak berlesen yang beroperasi 
diseluruh negeri daripada 13 2 buah pada tahun 19 73 
kepada 2 02 buah pada tahun 19 8 3  ( Kitingan , 19 89 : 6 ) . 
Peningkatan pengeluaran ini j uga merupakan t indakbalas 
yang pos it i f  peng i l ang-peng i l ang tempatan terhadap 
penu runan kadar roya l t i  ba l a k  yang d iproses da l am 
negeri dari kadar 10% daripada harga eksport f . o. b  pada 
tahun sebelumnya kepada 7% pada J anuar i  19 79 . 
Peningkatan hampir 5 0 %  royalti eksport j uga berlaku 
pada Jun 19 79 sebagai tambahan kuota eksport kayu 
balak yang sedia ada ( Roger , 19 8 0: 4 4 ) . 
Walau bagaimanapun perlaksanaan s istem cukai baru 
ke atas keluaran kayu gergaj i pada akhir tahun 19 8 3  
te l ah membentuk tren penge luaran kayu gerga j i yang 
tidak stabil  sehingga akhir tahun 19 85 ( Repetto , 198 8 :  
5 5 ) . Ini memaksa keraj aan mengkaj i semula dasar ke atas 
indust r i - i ndustri berasaskan kayu d i ma na pada tahun 
1986 penekanan yang lebih serius kepada pemerosesan 
hil iran dengan memberikan keistimewaan royalti dan 
subsidi baru kepada pengilang-pengilang tempatan (As ia 
Paci f ic Forest Industries , 19 9 1: 11) . Perubahan ini 
telah membentuk tren pengeluaran yang meningkat selepas 
tahun 19 8 6  ( Raj ah 2 ) . 
Permintaan Tempatan Ke atas Balak Dan Kayu Gerqaj i 
Bagi Sabah , kedudukan pasaran tempatan yang kec i l  
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keluaran-keluaran kayu dan menj adikan pasaran tempatan 
sebaga i pel engkap kepada perdagangan eksport . 
Permintaan Tempatan Ke atas Balak 
Permintaan tempatan ke atas balak sepanj ang tahun 
1960an hanya lah antara 3 . 1 % hingga 8 . 5 % dan selebihnya 
ada l ah di anggap mema sukk i  pasaran eksport . I ndustr i 
kayu gerg a j i merupakan penyerap tungga l pasaran 
tempatan ba lak sebelum wujud industri papan lapis dan 
ve n i r  pad a tahun 1 9 6 5 . Wa l a upun te rdapat pe rubaha n 
